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Crimes against sexual freedom and indemnity have been modified by every Penal Code reform that has been carried 
out in recent years. The last penal reform took place in 2015, and its main newness consists in the raise of sexual age 
consent to sixteen. !!
This essay's main objective will be the analysis of crimes against sexual freedom and indemnity whose victims are 
people under the age of sixteen. Likewise, articles 185 and 186 will also be analyzed, as this penal reform influences 
them indirectly. !!
We will see how this penal reform entails a challenge when interpretating and applying these articles, due to legislator's 
deficient transpose of international regulations. Equally, our legislator still keeps the high penalties, going far beyond 
what's required by international normative. 
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Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales han estado presentes en todas las reformas del Código Penal 
introducidas en los últimos años. La última reforma llevada a cabo por la LO 1/2015, tiene como principal novedad la 
elevación de la edad para consentir mantener relaciones sexuales a los dieciséis años. !
El principal objetivo de este trabajo será el análisis de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos 
frente a los menores de dieciséis años. Asimismo, se analizarán los delitos de los artículos 185 y 186 CP, sobre los 
que incide esta reforma, pero de manera indirecta. !
Veremos cómo esta última reforma supone un reto a la hora de interpretar y aplicar estos delitos, debido a que el 
legislador no realiza una adecuada transposición de la normativa internacional. Igualmente, el legislador mantiene su 
excesivo rigor punitivo, yendo más allá incluso de los requerimientos internacionales. 
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